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Wstęp
Pacjent lat 65, mężczyzna, zgłosił się do poradni 
z  okresowymi bólami głowy, ogólnym osłabieniem 
i zawrotami głowy. Chory był od 2007 roku leczony 
na nadciśnienie tętnicze, regularnie korzystał z opieki 
lekarskiej. Nie prowadzi systematycznej samokontro-
li pomiarów ciśnienia tętniczego (BP, blood pressure), 
podwyższone wartości BP utrzymują się, według pa-
cjenta, od 4 tygodni w granicach 170/100 mm Hg.
Wywiad rodzinny: pacjent jest obciążony rodzin-
nie nadciśnieniem tętniczym (matka).
Badanie przedmiotowe
 — BP 170/100 mm Hg;
 — ASM 76/min.
Badania laboratoryjne 
 — morfologia: hemoglobina 15,0 g/dl, hematokryt 
44,6%, liczba erytrocytów 45,33, liczba leukocy-
tów 6,8, liczba płytek 145 tys., potas 4,05 mmol/l, 
sód 139,8 mmol/l, glukoza na czczo 84 mg/dl, 
bilirubina całkowita 2,06 mg/dl, AST 47 U/L, 
ALT 24 U/l. 
 — lipidogram — cholesterol całkowity 280, stęże-
nie triglicerydów 176, cholesterol frakcji HDL 
(high density lipoprotein — lipoproteiny o dużej 
gęstości) 40, cholesterol frakcji LDL (low density 
lipoprotein — lipoproteiny o małej gęstości) 140.
Komentarz
Leczenie nadciśnienia zostało zmodyfikowane — 
wprowadzono Triplixam w  dawce 5/1,25/5, zasto-
sowano leczenie statynami. Wprowadzenie leczenia 
preparatem złożonym Triplixam dało pozytywny 
efekt terapeutyczny — wartości BP ustabilizowały 
się na poziomie 120/85 mm Hg.
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